



























































































表面化した 2016 年 1月 13日（水）にNHKが
ニュースで取り扱った放送時間は，「正午のニュ
ース」1分 33秒，「14時のニュース」1分 51秒，

























































































































































































































































































子（21）である。松田聖子は，1980 年 4 月，桜田
淳子と同じサンミュージックから「裸足の季節」
でレコードデビューした。山口百恵のファイナル
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グループ結成（1988 年 3月）から 28年，CDデ




















































































































たとえば，誕生日の 2016 年 4月 8日に卒業す


















けた結果，2005 年 12月 8日の初日公演以来，10
年を超える長期に亘ってトップ人気を獲得する女
性アイドルグループの地位を維持することに成功








所属 名前 年齢 発表年月 卒業年月
AKB48 前田　敦子 20 歳 2012 年 3 月 2012 年 8 月
AKB48 板野　友美 21 歳 2012 年 3 月 2013 年 8 月
AKB48 秋元　友加 24 歳 2013 年 4 月 2013 年 8 月
AKB48 篠田麻里子 27 歳 2013 年 6 月 2013 年 7 月
AKB48 大島　優子 25 歳 2013 年 12 月 2014 年 6 月
SKE48 古川　愛李 25 歳 2015 年 2 月 2015 年 3 月
NMB48 山田　奈々 22 歳 2014 年 10 月 2015 年 4 月
AKB48 高橋みなみ 23 歳 2014 年 12 月 2016 年 4 月
AKB48 川栄　李奈 20 歳 2015 年 3 月 2015 年 8 月
SKE48 松井　玲奈 23 歳 2015 年 6 月 2015 年 8 月
AKB48 高城　亜樹 24 歳 2015 年 12 月 2016 年 1 月
SKE48 宮沢　佐江 25 歳 2015 年 12 月
乃木坂 46 深川　麻衣 24 歳 2016 年 1 月
※年齢は発表当時。
 【出典】各種情報を基にして筆者が作成




















表 2　 AKB48 活動 10 年間総括 
（2015 年 12 月 8 日 <10 周年 > 時点）
劇場初日公演 2005 年 12 月 8 日（観客は 7人）
劇場公演総数 3,871 公演（出張公演，SDN48 を除く）
劇場公演観客総数 1,063,696 人




インディーズデビュー 「桜の花びらたち」（2006 年 2 月）
メジャーデビュー 「会いたかった」（2006 年 10 月）




















































【出典】「日経エンタテインメント（2016 年 2 月号）」55p.
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23 日の ZeppTokyo（2,500 人観客）を経て，


































Juice=Juice は，2015 年秋から 2016 年秋にかけ
て220公演に及ぶ単独ライブのロングツアーを敢





イ ブ 動 員 力 を ま と め た も の で あ る が，
「Juice=Juice」は，現在，中野サンプラザ，パシ





























































37,000 人 2015年 12月〜16年 8月，
改修工事のため閉鎖
大阪城ホール 16,000 人 2016 年 1 月 7 日〜 3月 6日
横浜アリーナ 17,000 人 改修予定
（2016年1月12日〜6月30日）
渋谷公会堂 2,084 人 2015 年 10 月以降閉鎖，
2018 年度に再開予定
日本青年館 1,360 人 2015 年 3 月末閉鎖，
2017 年 4 月に再開予定
東京国際フォーラム
ホールA
5,012 人 短期改修（2016 年 1 月）
東京国際フォーラム
ホールC
1,502 人 短期改修（2016，2017 年）
日比谷公会堂 2,074 人 建て替え（2016〜2020年）
サントリーホール 2,006 人 改修（2017 年，半年間）






日本武道館 14,471 人 改修未定
中野サンプラザ 2,222 人 2021 年以降に一時閉鎖，
再開予定
青山劇場 1,200 人 2015 年 3 月末閉鎖
【出典】「週刊東洋経済」2015.12.26-12016.1.2,192p. を基に
して筆者が作成









































































4月 23 日 サンドーム福井 13 時，18 時
4 月 24 日 サンドーム福井 15 時
5 月 7 日 広島グリーンアリーナ 13 時，18 時
5 月 8 日 広島グリーンアリーナ 15 時
7 月 23 日 静岡エコパアリーナ 18 時
7 月 24 日 静岡エコパアリーナ 12 時，17 時
7 月 30 日 鹿児島アリーナ 13 時，18 時
7 月 31 日 鹿児島アリーナ 15 時
8 月 6 日 長野M-WAVE 18 時
8 月 7 日 長野M-WAVE 12 時
8 月 9 日 横浜アリーナ 18 時
8 月 10 日 横浜アリーナ 12 時，17 時
 【出典】各種情報を基にして筆者が作成






















































































































年 8月），大阪・難波（2010 年 10月），福岡・博





































気（約 40倍）となっており，2015 年 12月 24日
限定のクリスマス公演は，LINE動画配信（LINE
ライブ）が 128万 8,000 視聴という驚異的な数字
を記録した。
























































































































































































































































（販売価格 1,000 円，原価 200円）」や「DVD（販
売価格 3,500 円，原価 300円）」の他，「タオル（販
売価格 1,000 円，原価 100 円）」，「Tシャツ（販
売価格 2,500 円，原価 500 円）」，「クリアファイ
ル（販売価格 500 円，原価 30 円）」など低原価
率のグッズを販売する「物販」ビジネスである。

























































































































 【出典】「月刊ENTAME（2014 年 10 月）」105p.










































































































































































【出典】「日経エンタテインメント（2014 年 12 月）」88p. を筆
者が修正
表 10　年間シングル売り上げ枚数（2015 年）
順位 作品名 アーティスト名 売上枚数
1位 僕たちは戦わない AKB48 178.3 万枚
2位 ハロウィン・ナイト AKB48 132.8 万枚
3位 GreenFlash AKB48 104.5 万枚
4位 唇に BeMyBaby AKB48 90.5 万枚
5位 コケティッシュ渋滞中 SKE48 70.2 万枚
6位 今，話したい誰かがいる 乃木坂 46 68.7 万枚
7位 太陽ノック 乃木坂 46 67.8 万枚
8位 命は美しい 乃木坂 46 62.1 万枚
9位 青空の下，キミのとなり 嵐 57.2 万枚
10 位 Don’tlookback ！ NMB48 53.1 万枚
 【出典】オリコン











































































表 11　年間シングル売上 1位作品 (2010年以降）
年 アーティスト名 アーティスト名
2010 年 Beginner AKB48
2011 年 フライングゲット AKB48
2012 年 真夏の Soundsgood ！ AKB48
2013 年 さよならクロール AKB48
2014 年 ラブラドール・レトリバー AKB48
2015 年 僕たちは戦わない AKB48
 【出典】オリコン
































































































































































































































































































































































































































































柳ゆり菜は 2015 年雑誌グラビア表紙回数 1位に






とにより，2015 年 6月 20日公開の映画「呪怨」






































ら「1985 〜 1990 年生まれ世代」があまりにも層
が厚く，10代の頃から主役・ヒロインの座を占
めていたために，後続の「1991 〜 1995 年生まれ
世代」はなかなか主演することができなかったが，










「1985 〜 1990 年生まれ世代」に対していつまで
も「子供的なかわいさ」を求めるファン心理は根
強く，なかなか「世代交代」は進まなかった。

















































































































森美幸（1984 年第 9回），山瀬まみ（1985 年第
10 回），深田恭子（1996 年第 21 回），綾瀬はる
か（2000 年第 25回），石原さとみ（2002 年第 27
回）らを輩出してきたが，近年では，石原杏奈
























応募があった 2014 年の最新 14 回グランプリは




16 歳以下 17 〜 18 歳 19 〜 20 歳 21 〜 23 歳 24 〜 25 歳
































































ライジング 中野あいみ 藤森理亜 西内まりや
レプロ 三上朱里 古畑星夏 清水富美加 川島海荷
能年玲奈
 ※年齢は 2015 年 7 月 4 日時点
【出典】「日経エンタテインメント（2015 年 8 月）」pp.30-31 を
筆者が修正
















































































































































































































































して注目を集めた。更に 2015 年 8 月 30 日から
グラビアのネット配信を始め，日本テレビ「メレ
ンゲの気持ち」に出演すると，人気が上昇した。





新体操の畠山愛理は 2014 年 1月に「ミス日本」
特別賞を受賞して注目されているが，体操の笹田


















































































































































































































































結成年月 グループ名 人数 リーダー
1997 年 9 月 モーニング娘。 12 人 譜久村　聖
2005 年 6 月 ℃ -ute 5 人 矢島　舞美
2009 年 4 月 アンジュルム 9人 和田　彩花
2013 年 2 月 Juice ＝ Juice 5 人 宮崎　由加
2014 年 11 月 カントリー・ガールズ 7人 嗣永　桃子
2015 年 1 月 こぶしファクトリー 8人 広瀬　彩海
2015 年 4 月 つばきファアクトリー 6人 山岸　理子
 【出典】各種情報を基にして筆者が独自に作成








（2015 年 6月公開）が公開 150 日目の 2015 年 11























































































































































1位 嵐 143.3 億円
2位 AKB48 112.9 億円
3位 三代目 JSoulBrothers 68.6 億円
4位 Kis-My-Ft2 57.8 億円
5位 関ジャニ 2 54.7 億円
6位 乃木坂 46 44.9 億円
7位 DREAMSCOMETRUE 33.1 億円
8位 μ’s 31.5 億円
9位 Mr.Children 30.5 億円
10 位 東方神起 28.9 億円
 【出典】オリコン




























ツイキャスなど 4つの動画サイトで，2013 年 1
月25日から1,071日連続（2015年12月31日現在）







































2014 年の iTunes の年間シングルチャートの上位
15曲中洋楽が 5曲を占めた（3位，4位，5位，
12位，15位）（250）。



















































































8 位 春風 Rihwa
9 位 RPG SEKAINOOWARI
10 位 生まれてはじめて 神田沙也加，松たか子





13 位 MightyLongFall ONEOKROCK
14 位 Happiness シェネル
15 位 プロブレム アリアナ・グランデ














2009 2010 2011 2012 2013 2014
 【出典】「日経エンタテインメント2015年 3月号」84p.
図 5　iTunes年間トップ 15に入った洋楽曲数












































































































































































































［45］「日経エンタテインメント」2016 年 2月号，2016 年
1 月号，2015 年 12 月号，2015 年 11 月号，2015 年 9
月号，2015年 8月号，2015年 5月号，2015年 4月号，




























































































































































































































































































今ではグループの数が 1,000（東京に 500 組，地方に
500組）を超えると言われる。しかし，2015年 3月に
は 2004 年にデビューしたBerryz 工房が無期限活動














2006 年 2月 4日であり，オープンから 2ヶ月後のこ
とであった。




年 6月 7日にインディーズ 2ndシングル「スカート，
ひらり」が発売され，歌番組「ミュージックステーシ
ョン」に初出演を果たした。




























































2014 年 1月に大阪，東京で実施した有料ライブ 3公














































（88）2014 年末の「第 65回 NHK紅白歌合戦」には，松
田聖子，中森明菜，薬師丸ひろ子の 1980 年代のトッ





（89）2008 年 2 月に発売したシングル「桜の花びらたち
2008」でデフスターズレコードとの契約が終了した。
そして，2008 年 10月に約 8か月ぶりのシングル「大
声ダイヤモンド」がリリースされた。











（94）AKB48 の板野友美は 22歳，前田敦子は 21歳，高
橋みなみは 24歳，篠田麻里子は 27歳で，SKEの松
井怜奈（1991 年 7月 27 日生まれ）は 24歳になった
2015年 8月末に卒業した。

























（101）℃ -ute は，2015年に結成 10周年を迎え，横浜アリ
ーナへも進出した。モーニング娘。の道重さゆりの卒










る。2014 年 11月に道重さゆみが卒業して，2014 年 9




























（112）2015 年 1月 25日，新潟を拠点に国内 4つ目となる
AKB48の姉妹グループ「NGT48」の結成と，2015年
10 月 1日に専用劇場で初公演を行うことが発表され






















































































































































































（138）橋本環奈は，1999 年 2月 3日生まれ。福岡県出身。
小学 3年生から芸能活動を開始，ほっともっと，マク
ドナルドのCMに出演，2009年より，Rev.fromDVL
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なイメージである。2015 年 6月 13日公開の映画「ラ
ブライブ！TheSchool IdolMovie」は，全国 121館
の公開規模ながら興行収入で 3週連続 1位となり，観







































































































































































































（244）松井玲奈は 2015 年 4月から「電波教師」で声優を
行った。
（245）KARAの元メンバーで 2014年に女優業を本格始動
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（260）BTOB は，BEAST，4Minute ら の「CUBE
Entertainment」から韓国で2012年3月デビューした。
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